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О НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ УКЛОНЕНИЯ С ДИСКРЕТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
К. А. Щелчков
Рассматривается дифференциальная игра Γ(x0) двух лиц, описываемая систе-
мой вида
x˙ = f(x, v) + g(x, u), x ∈ Rk, u ∈ U, v ∈ V.
где V = {v1, . . . , vm} ⊂ R
k — множество значений управления убегающего, U ⊂
R
k — компакт — множество значений управления преследователя. Целью убегаю-
щего является уклонение от встречи, то есть не допустить попадание траектории
в некоторую окрестность нуля. Получены достаточные условия разрешимости
задачи уклонения в классе кусочно-программных стратегий убегающего на бес-
конечном и любом конечном интервалах времени. Условия накладываются на
вектограмму скоростей в нулевой точке фазового пространства. В случае укло-
нения от встречи на бесконечном интервале времени эти условия обеспечивают
некоторое преимущество на убегающего. Для доказательства полученных резуль-
татов существенную роль играют свойства положительного базиса.
Введём следующие обозначения: intA — внутренность множества A;
H(q) = {x ∈ Rk | (x, q) 6 ‖q‖2}; H(Q) =
⋂
q∈Q
H(q);
Справедливы следующие теоремы.
Теорема 1. Пусть f(0, v1), . . . , f(0, vm) образуют положительный базис и
−g(0, U) ⊂ intH(f(0, V )).
Тогда в игре Γ(x0) происходит уклонение от встречи для любого x0 ∈ R
k \ {0}.
Теорема 2. Пусть f(0, v1), . . . , f(0, vm) образуют положительный базис и
−g(0, U) ⊆ intH(f(0, V )).
Тогда, для любого T > 0 в игре Γ(x0) происходит уклонение от встречи на
отрезке [0, T ] для любого x0 ∈ R
k \ {0}.
Работа поддержана грантом РФФИ 18–51–41005_Узб.
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